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I.INWERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semasa Cuti panjang





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr EMPAT muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang d.isediakan.




I JrK 41e ]
(10 markah)
kepada bentuk isomer lain dengan olahan
(5 markah)
(c) Tukarkan glukosa kepada manosa dan galaktosa dengan tindak balas tertentu.
(5 markah)




Anjtfkkan langkah-langkah untuk menghasilkan asid amino tertentu dan berikanjugahasil sampingan.
(b) Sintesiskan Glu dengan menggunakan kalium fthalimida dan asid malonik.
-2-
:(a) B:*d $?ffi (tindak balas) yang menunjukkan bahawa formula molekul
selulosa adalah sama dengan kanji sementara ikatannya adalah berbeza.
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, TunjUlkah persamaan untuk mendapat terbitan selulosa, iaitu selulosa trinitrat.




'&I;i:$iiW;@isakarida boleh dihidrolisiskan oleh erzim emulsin dan hidrolisissepenuhnya akan menghasilkan cHzoH-cHoH-cHoH-cHoH-cHo ; pemetilan
sepenuhnya akan menghasilkan 2,3 di-o-metil ribosa (paling banyaD dan 2,3,4
f-O,-.|etil D-ribosa dan 2-O-metil D-ribosa. Apakah-strutiur am polisakaridatersebut'/




4. Sebatian berikut tidak mempunyai
asidik yang terikat kepada karbon :
-3 -
kumpulan C:O
I JrK 41e J
mempunyai atom hidrogentetapi
(a) Nyatakan samada sebatian tersebut adalah sebatian aromatik atau sebatian bukanaromatik.
(5 markah)
(b) Lukis ttt'kt$.-*ion yang terhasil apabila sebatian di atas kehilangan atomhidrogen asidiknya dan nyatakq an,tor yang menyumbang kepada kestabilan
anion tersebut. Susun keasidan sebatian Uerit<ui mengikut tertib menaik.
(15 markah)





(a) Tulis mekanisme tindak balas pengaminaan z-bromoanisol.
(b) Apakah hasil yang terbentuk jika o-bromoanisol digunakan dalam
pengaminaan tersebut. Jelaskan.
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(20 markah)
